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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh model 
pembelajaran SSCS dan POE terhadap hasil belajar biologi siswa (2) perbedaan 
hasil belajar biologi siswa dengan menggunakan model pembelajaran SSCS dan 
model pembelajaran POE. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu 
(Quasi experimental research) dengan rancangan Randomized Subjects Posttest 
Only Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 
SMP Negeri 1 Gondangrejo Karanganyar tahun ajaran 2013/2014. Kelas yang 
digunakan dalam penelitian sebanyak 3 kelas yang dipilih secara acak. Kelas 
pertama VIIID menerapakan model pembelajaran POE, kelas kedua VIIIF 
menerapkan model pembelajaran SSCS dan kelas ketiga adalah kelas kontrol 
VIIIE menerapkan pembelajaran ceramah bervariasi. Data diperoleh melalui tes, 
angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji 
validitas, reliabilitas, indeks kesukaran soal, daya beda soal dan untuk pengujian 
hipotesis menggunakan anova satu jalan dengan bantuan program SPSS 18. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: Ada pengaruh model pembelajaran Search Solve 
Create and Share (SSCS) dan model pembelajaran Predict Observe Explain 
(POE) terhadap hasil belajar biologi siswa SMP Negeri 1 Gondangrejo 
Karanganyar tahun ajaran 2013/2014 baik pada ranah kognitif, afektif, maupun 
psikomotorik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa pada kelas 
eksperimen maupen kelas kontrol pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik 
dan hasil uji dengan anova menunjukkan nilai signifikansi < 0,05. Hasil uji lanjut 
anova Post Hoc test Scheffe terdapat perbedaan hasil belajar model POE dan SSCS 
pada ranah afektif dan psikomotorik, sedangkan pada ranah kognitif tidak terdapat 
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perbedaan hasil belajar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang 
dilakukan adalah (1) terdapat pengaruh model pembelajaran SSCS dan POE 
terhadap hasil belajar biologi siswa, (2) model pembelajaran SSCS lebih efektif 
diterapkan dalam pembelajaran pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Gondangrejo 
Karanganyar tahun ajaran 2013/2014 dibandingkan model POE dan konvensional 
hal ini terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar baik ranah kognitif, afektif maupun 
psikomotorik yang lebih tinggi pada kelas SSCS.  
Kata kunci: Model Pembelajaran SSCS, Model Pembelajaran POE, Hasil Belajar 
THE INFLUENCE OF SEARCH, SOLVE, CREATE, AND SHARE AND 
PREDICT OBSERVE EXPLAIN LEARNING MODEL ON LEARNING 
ACHIEEVEMENT BIOLOGY STUDENTS CLASS 8th AT 
SMPN 1 GONDANGREJO KARANGANYAR  
ACADEMIC YEAR 2013/2014 
 
Erfan Budi Santoso, A 420 100 172, Biology Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta, 2014, 72 pages 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to ascertain (1) the influence of  SSCS and POE 
learning model on learning achievement biology of students (2) differences in the 
biology student learning achievement using learning model SSCS and learning 
model POE. The research was a quasi experimental research with a design 
randomized subjects posttest only control group design . The populations in this 
research were Student in class 8th at SMPN 1 Gondangrejo Karanganyar academic 
year 2013/2014 . Classes used in the study of 3 randomly selected classes . The 
first class 8thD applying POE learning model, second class 8thF applying SSCS 
learning model and the third is a control class 8thE applying conventional learning 
models specifically models of speech varies and experiment with a simple 
summary. The data was collected using  tests, questionnaires, observation, and 
documentation. The Analysis using test validity, reliability, difficulty index 
problem, different power and to test hypotheses about the use of ANOVA with 
help of SPSS 18. The results showed that : (1) There is the influence of the 
learning model Search Solve Create and Share (SSCS) and learning model Predict 
Observe Explain (POE) on learning achievement  biology students of SMPN 1 
Gondangrejo Karanganyar academic year 2013/2014 both the cognitive, affective 
, and psychomotor . It can be seen from the average student learning achievement 
in the experimental class and control classes on the cognitive, affective and 
psychomotor tests and the results of the ANOVA showed a significance value < 
0.05. Further results of the ANOVA Post Hoc test Scheffe there are differences in 
learning achievement  SSCS and POE models on affective and psychomotor 
domains, whereas the cognitive domain there are differences in learning 
achievement. The conclusion from the research are: (1) there are significant 
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learning model SSCS and POE to biology students learning achievement, (2) 
learning model SSCS learning more effectively applied in the class 8th students of 
SMPN 1 Gondangrejo Karanganyar academic year 2013/2014 than POE and 
conventional models it looks from the average value of the results of learning both 
the cognitive, affective and psychomotor higher grade SSCS. 
Key words: SSCS learning models, POE learning models, learning achievement 
